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Penulis 
PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS CALCANEUS 
SPURS DEXTRA DENGAN MODALITAS ULTRA SOUND 
DI RSUD SALATIGA 




Latar Belakang : Calcaneus Spurs adalah salah satu kondisi yang terdiri dari 
berbagai macam tipe yang biasa melibatkan berbagai persendian dan menyerang 
pada berbagai usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Penyakit ini 
mempunyai dua karakteristik yaitu adanya tulang yang menonjol. Tetapi ada 
beberapa orang dengan diagnosis Arthritis hanya mengeluhkan adanya rasa nyeri, 
tanpa disertai adanya pembengkakan. 
Tujuan:Untuk mengetahui manfaat  penatalaksanaan fisioterapi dalam 
mengurangi nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi,mengurangi spasme dan 
meningkatkan kemampuan funngsional ankle kanan pada kasus Calcaneus Spur 
Dextra 
Hasil : Setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapatkan hasil penurunan nyeri 
diam T1: 8 menjadi T6: 5, nyeri gerak T1: 0 , menjadi T6: 0, nyeri tekan T1: 0, 
menjadi T6: 0 , lingkup gerak sendi T1: S: 10-0-40, menjadi T6: S: 10-0-40, 
penurunan spasme ankle kanan T1: (+), menjadi T6: (-) 
Kesimpulan : penatalaksanaan fisioterapi pada kasus Calcaneus Spurs Dextra 
dengan modalitas Ultra dapat mengurangi nyeri, dan mengurangi spasme pada 
tumit sebelah kanan. 
Kata kunci : Calcaneus Spurs Dextra, Ultra Sound 
  
PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT IN CASE CALCANEUS SPURS DEXSTRA 
WITH ULTRA SOUND MODALITIES 
AT RSUD SALATIGA  
( Risa Nugeraha , 2013 , 53 pages ) 
 
ABSTRACT 
Background : Calcaneus spurs is one condition which consists of various types of 
commonly involve multiple joints and strike at various ages, ranging from children to the 
elderly. This disease has two characteristics , namely the prominent bone. But there are 
some people with a diagnosis of Arthritis simply complain of pain, without any swelling. 
Objective : To determine the benefits of physiotherapy treatment in reducing pain. 
increasing range of motion, reduce spasms and increase the ability funngsional right ankle 
in the case of the calcaneus spurs dextra. 
Results :  After treatment for 6 times the results obtained pain reduction silent T1 : 8 to 
T6 : 5,  painful motion T1 : 0 , to T6 : 0, tenderness T1 : 0, to T6 : 0, range of motion   
T1: S : 10-0-40,  to T6 : S : 10-0-40,  decrease spasm right ankle T1 : ( + ) , to T6 : ( - ). 
Conclusion : physiotherapy treatment in the case of the calcaneus dextra Spurs with Ultra 
modality can reduce pain, and reduce spasms in the right heel. 
Keywords : Spurs dextra calcaneus, Ultra Sound. 
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